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  
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контроль діабет 3-тя доба
      




































































































































































контроль діабет 14-та доба

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
 
    
   

   























Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011
   
  
  
   


   
   

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САХАРНОГО ДИАБЕТА И ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА ГАЛЕГИ































ANALYSIS OF ERYTHROCYTES ACID HEMOLYSIS CHANGES UNDER
THE EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS AND ADMISSION OF GALEGA
OFFICINALIS L. MEDICINE








